


























































向外界进行报告、解释和说明。1960 年到 1975 年丹






















































































































































































































































































































































































① U21 是 1997 年在墨尔本成立，目前由来自 16 个国
家及地区的 25 所高校组成，涵盖 130 万名大学生和 22 万教
职员工的网络。2016 年 U21 的排名中，丹麦的高等教育资
源位列全球第 1 名，合作交流方面位于全球第 2 名，成果输









④ SAK，全 称 为 the Study Administration Coordination 
Committee，是由院长和课程主任组成的行政协调委员会。






⑦自 2007 年 8 月丹麦大学对学生表现的评价开始采用
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